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内容摘要 
当前，环境污染、生态破坏的问题日益严重，各地片面追求 GDP 却忽视了
可持续发展。探索和研究检察机关提起环境民事公益诉讼，有利于推进美丽中国
生态文明建设。鉴于此，本文结合我国司法实践，借鉴两大法系的相关经验，就
如何完善该诉讼制度提出几点自己的看法。本文除了引言和结语外，主要由五章
构成。 
第一章结合当前环境污染、生态破坏的严峻形势阐述生态文明建设的重要
性；通过比较其他诉讼主体，分析检察机关与环境保护的关系，论述其提起环境
公益诉讼的必要性。 
第二章从公共利益、公益诉讼、环境民事公益诉讼三方面进行概念解析。同
时采用比较研究的方法，横向对比国外两大法系经验做法，纵向对比我国检察权
的演变，从中寻找理论背景支持。 
第三章采用实证研究方法，结合相关案例，分析了我国最高人民检察院开展
公益诉讼试点工作前后的实践探索。 
第四章具体分析试点工作开展后存在的现实困境，包括程序未明确、调查取
证存在困难、鉴定费用高且诉讼风险大、诉讼形式单一、检察机关机构人员设置
与公益诉讼专业性的矛盾等问题。 
第五章是完善相关制度的建议，包括严格程序、有效调查取证、解决鉴定费
用高的问题、提起诉讼形式的多样化、加强检察机关内部建设等方面。 
 
    关键词：环境民事公益诉讼；检察机关；司法实践 
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ABSTRACT 
 
Currently, the problem of environmental pollution, ecological destruction is 
increasingly serious, due to the one-sided pursuit of GDP neglecting the sustainable 
development. The research on environmental civil public interest litigation initiated 
by the procuratorial organs will promote the ecological civilization construction of 
beautiful China. In view of this, this paper combines the judicial practice in China, 
drawing lessons and experiences from the two legal systems, with the aim to explore 
how to improve the legal system relating to the environmental civil public interest 
litigation initiated by the procuratorial organs. In addition to the preface and the 
epilogue, this paper mainly consists of five chapters.  
First chapter combines the serious situation of the current environmental 
pollution, ecological destruction to expound the importance of the construction of 
ecological civilization. By comparing with other litigation subject, it analyzes the 
relations between procuratorial organs and environmental protection, discusses the 
necessity of such lawsuit.  
The second chapteranalyzes the concepts of three terms, including, the public 
interest, public interest litigation, environmental civil public interest litigation. At the 
same time, with the method of comparative study, this chapter transversely compares 
the foreign experience, and,longitudinally compares the evolution of the prosecutorial 
power in China, looking for the support from theoretical background. 
The Third chapter, using empirical research methods, combined with the related 
cases, analyzes the situation before and after the pilot projects of public interest 
litigation by the Supreme People's Procuratorate.The fourth chaperanalyzes the 
dilemmas in the pilotprojects, including, the procedure is unclear, investigation is 
difficult, high cost of identification and huge risk of litigation, single litigation 
mode,and, contradiction between the procuratorial organs personnels and the 
professionalism of public interest litigation.  
The fifth chapter focuses on suggestions for perfectingrelated legal systems, 
including, setting strict procedures,makingthe investigation more efficiently, solving 
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the problem of the high cost of identification, diversifying the forms of litigation, and, 
strengthening the construction of personnel teams of procuratorial organs.  
 
Key words: Environmental civil public interest litigation; Procuratorial organs; 
The judicial practice 
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前 言 
1 
 
前 言 
近年来，我国环境污染事件频发、生态“赤字”不断增加，水域污染、大气
污染、土壤污染等问题严重威胁着老百姓安居乐业的幸福生活，关系着民生福祉。
大力推进生态文明建设与可持续发展，可谓刻不容缓。司法手段作为保护环境的
重要手段，在生态文明建设中地位不可小觑。检察机关作为司法机关，是充分利
用司法利剑的主力军。在全球许多国家，通常是由作为公益代表人的检察机关扛
起职责担当，以原告身份提起公益诉讼。这既符合我国国情，也符合我国检察权
的历史渊源，是当今检察机关职权的应有之义。在这种前提下，探索和研究环境
民事公益诉讼，既强调了检察机关的重要作用，又可以有效惩戒破坏生态的侵权
者，还可以起到预防和警戒作用。 
检察机关提起环境民事公益诉讼由来已久。自 2003 年山东省乐陵市检察院
诉金鑫化工厂案起，检察机关就开展了零星探索。由于法律没有明文授权，检察
机关一直处在“法律身份”缺位的尴尬局面，在诉讼过程中屡遭坎坷，可谓在黑
暗中摸索前进。党的十八届四中全会为公益诉讼的顺利开展拉开序幕，明确作出
了“探索检察机关提起公益诉讼工作”的决定，由此，有了国家政策的保驾护航，
2015 年 7 月，经最高权力机关的授权，最高人民检察院开始紧锣密鼓地部署试
点工作，该项试点工作覆盖 13 个省份，为期 2 年。2015 年 7 月、12 月，最高人
民检察院先后发布《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、《人民检察院提起公
益诉讼试点工作实施办法》。2016 年 2 月，最高人民法院也出台了《人民法院审
理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》。这一系列举措都为我国检
察机关探索公益诉讼工作点亮明灯，试点省份的检察机关纷纷行动起来，诉讼案
件明显增加，但与此同时，实践中也遇到了诸多困难。 
本文通过回顾总结公益诉讼试点工作开展前后检察机关的实践经验，尤其是
试点工作开展以来诉讼呈现的新特点，具体分析实践中遇到了哪些困难和瓶颈，
分析其中的原因并就今后如何完善检察机关提起此类诉讼机制提出个人浅见，希
望以此能为推动依法治国、建设美丽中国贡献绵薄之力。 
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第一章  生态文明建设与司法保障 
随着经济的增长，我国生态环境局势日益严重，大力推进生态文明建设与可
持续发展迫在眉睫。保护生态环境方式方法很多，既可以通过立法手段健全体制
机制，也可以通过行政手段进行管控处理，但现实中，由于立法的缺失、体制的
不健全、执行的不到位、监管的缺失，“难以发挥法律的强制、震慑和保障作用，
难以扭转环境保护‘守法成本高、违法成本低 ’、‘环境法治失灵’的顽疾”。①在
此情况下若能全面有效发挥司法机关的职能作用无疑意义重大，特别是司法手段
可以有效保障人民群众的环境权益落到实处。 
第一节  生态文明建设的重要性 
改革开放三十多年是我国经济腾飞的三十多年，也是我国环境面临巨大压力
的三十多年。随着我国的经济、社会的高速运转，由于我国人口基数大、资源总
量有限，尤其是人均资源总量明显低于发达国家，环境承载长期处于超负荷运转
中。在这样的国情下，我国生态环境形势相当严峻，粗放的经济增长方式、重化
工工业结构、巨大的人口规模和消费转型、全面快速的城市化、经济全球化以及
对待自然的价值观等诸多经济社会文化原因，都明显制约着我国的生态文明建
设。在我国，从水和大气环境到土壤质量再到生态系统，都面临着巨大压力。全
国 25%的地下水体遭到污染。2013 年我国二氧化硫排放量为 2043.9 万吨，居世
界前列。截至 20 世纪末，我国土壤污染严重，土壤质量下降明显，进而导致粮
食减产、粮食污染超标共计 2200 万吨，给粮食供给带来巨大压力。城市与农村
生活垃圾、工业固体废物、危险废物都在不断增加。一些物种面临消失及灭绝，
严重影响了生物多样性。生态系统自身的平衡调节能力也下降，气候变暖、厄尔
尼诺、山体滑坡等生态灾害频频发生。生态系统结构遭到破坏，进而导致生态服
务功能逐渐下降，生态“赤字”不断增加。随之产生的雾霾现象时有发生，呼吸
系统、消化系统的疾病乃至癌症高发，严重影响公众身体健康，降低生活质量，
影响生活幸福指数。 
生态环境问题造成的影响重大而深远，环境问题危及公共安全与社会和谐。
                                                        
① 蔡守秋．从环境权到国家环境保护义务和环境公益诉讼[J]．现代法学，2013，(6)：18． 
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